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Se publica én Madrid 
general de Infantería 
qne en todo por 
. jrt i/m 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.°—Circular número 24.— 
El Sr. Mayor interino clel Ministerio 
de la Guerra rae dice, en 6 del ac-
tual, lo que sigue: 
«Exorno. Sr.: Por el Ministerio do 
la Gobernación del Reino se dijo á 
este de la Guerra en 23 de Diciem-
bre próximo pasado lo siguiente: Por 
estje Ministerio se dice con fecha de 
hoy á los Gobernadores de provincia lo 
(jue sigue; Enterada la Reina (Q. D. Q¡.) 
de que los Consejos provinciales no 
cumplen escrupulosamente con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ins-
trucción, para llevar á efecto la ley 
orgánica de Milicias provinciales, 
siempre que por inutilidad de un 
soldado de la reserva , ocurrida des-
pues de su ingreso en caja, tiene que 
llamarse otro mozo en su reemplazo, 
con arreglo á lo prevenido en los ar-
tículos 20, 21 y 22 de la expresada 




poner S. M. que no precedan dichas 
corporaciones en ningún caso á cu-
brir ias bajas ocurridas por aquel 
motivo, sin que antes se llenen ab-
solutamente todos los requisitos que 
exije el citado artículo de la instruc-
ción. Lo que traslado á V. E. de Real 
órden, comunicada por el Excmo. se-
ñor Ministro déla Gobernación, siendo 
la voluntad de S. M. se le haga pre-
sente la conveniencia de que por el 
Ministerio de su digno cargo se pre-
venga á los Comandantes de los ba-
tallones, provinciales que en la decla-
ración de inutilidad de los Milicianos 
se observen los requisitos y formali-
dades que prescribe el mencionado 
artículo de la instrucción. De la pro-
pia Real órden, comunicada por el 
Excmo. Sr. Ministro de Marina, en-
cargado interinamente del Ministerio 
de la Guerra. lo traslado á V. E. á fin 
de qu» disponga que los "Jefes de los 
bat|jl9pég provinciales cumplan con 
lo prevenido en la ley respecto al 
moda V: forma do decía rar-* inútiles 
á los soldados provinciales. 
Ls que traslado á V para su 
conocimiento, debiendo añadirle que 
cqn^rreglo ¿ lo mandado en la ante-
rior iqserta Real órden, en lo suce-
sivo cuando algún individuo de Mili-
cias provinciales sea declarado defi-
nitivamente inútil, en vez de propo-
nerle para la licencia absoluta, según 
se practica con los del ejército activo, 
el iek reclamará un Certificado de 
los neeonacim¿entossufridos, pidiendo 
al nrnsmo tiempo pasaporte para el 
interesado, el que marchará con los 
documentos citados, acompañado do 
Jas parejas de Ja Guardia civil, á su 
provincia á presentarse al Consejo 
respectivo, dondo con arjeglo á lo 
preverbio en eJ artículo capítu-
lo XY da Ja ley tle Milicias volverá á 
ser reconocido, y caso de ser tamibien 
declarado inútil , recamará su reem-
plazo el citado Consejo/y cuando se 
de conocimiento á esla Dirección para 
la baja del inútil y alta del reempla-
zo, se le expedirá la correspondiente 
licencia absoluta; asimismo cuando 
los Jefes de los batallones provincia-
les tengan que reclamar el reemplazo 
de un individuo que hubiese fallecido, 
acompañarán la correspondiente fe 
de óbito según se previene en el ar-
tículo 60 del citado capítulo XV de la 
ley de Milicias provinciales. 
Dios guarde á V.„.; muchos anos. 
Madrid 1o dy Enero de 1860. 
El Brigadier encardado del despacho, 
Manuel Alvares - Maldonado, 
Dirección general de Infaiüeria 
Negociado S.V-CircuJar numero fó, 
E1 Excmo. Sf. Mínj^trp d^ Myf i|a, 
encargado i/i/berinaií^nlr <j/;j Miius-
•terío -de la -Iftll 
órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : Conformándose la 
Reina (Q. D. -G.) con lo propuesto por 
V. E. en su ^omunieacion de de 
Diciembre próximo pasado, acerca del 
j»qíÍq de reintegrar ¿í lo$ cuerpos de 
donde proceden los individuos alis-
tados voluntariamente para el ejér-| 
cito de Africa, el valor de las pren-j 
das mayores que llevan consigo, se| 
ha servido resolver que los cuerpos, 
á -donde frieren destinados los volun-
tarios de que se,.trata, abonen aque-
llos de donde procedan eil importe deli 
ros, mochila y capole-ppncho, hacién-
dose la valoración por el precio que j 
corresponde ai tiempo de duración 
que les falte según el coste que tuvie-
ron de nuevas, siempre que fuerenj! 
precisas para el ejército de operacio-
nes, pues «n el caso de no serlo, se t 
devolverán á los cuerpos de donde 
83 
proceden empacándose y trasportán-
dose por cuenta de la Administración 
militar como servicio extraordinario. 
Al propio tiempo se h,a, servido resol-
ver S. 1 que lo mifrmo se practique 
respecto al vfís.tu a ríio*-proceden te de 
Mi Ijcia s pj-o v jíici a les,—De, Real orden 
lo ¿igo á Y. B- para SU conoei m i e<nto 
y efectos correspondientes.» 
Lo que se hace saber,para cono- . 
cimiento y .cumplimiento en Jos cuer-
pos comprendidos en el contexto lito-
ral de la misma, ¿j, 
Dios guarde á V muchos a o o?. 
Madrid 15 de Enero de 1860. 
• . El Brigadier encargado del despacho, 
..< ;; .. íVíi'j'ftú'%1 fA.( i. , . ••.. {. -•',!. .. I. 
Manuel Alvarez-Maldonada, <i 
ilj*' ; ii H •> iíM'tmn & 
' ni i-fin fW- m-.J . k/j!, .',¿L 1 f r !.. • <•>;•! M « • Jim 0!iíH¡ílJliJ : ¿í . ? O i I f 
¿í.j'i .*Ü> •Ü-Í.^ Wi-? ¿í> ¡í/;t 
JDireccron general ds Infantería,— 
Comision de Jefes.—Circular .numero i 
26.-—El Sr. Mayor interino.del Minis-,» 
terio de la Gnerra, en .6 del actual, 
me dice lo que sigue: : 
ftÉxcmo. Sr.: La Reina (Q. .D.rG.Ji 
ba tenido á bien mandar que se dis-
tribuyan en la forma que ;expresa .la, 
adjunta relación los 37 batallones pro-
vinciales puestos sobre las armas que 
la misma ^ p r e s a . — R e a l orden, 
comunicada por el Exorno. Sr. Minis-
tro de Marina ¿ interino de la Guerra, 
lo digo á V. E. para su conocimiento.» 
Lo qwe se traslada con inclusión 
de la relación que se cita, para cono-
cimiento de todos los individuos del 
arma; 
Dios guarde á muchos afios 
Madrid 15 de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del descacho, 
•<'. j , ú . • , . ) , • J;1 <!' ' " I 1 I j 
Manuel Álvarez-Maldonado 
»• • f i-- •• ;u¡, ;>»>íifÍ*ÍI •«.{ 
H 1 H U 0 DE U fiüEBM. 
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D i s t r i b u c i ó n que tppr R^al ^^pn 'de 
esta fecha se dá á-los baiallcbies 
provincialsobre Idsdrmas en\ los 
cinco ejércMs-de-distrito.. l-i ü, 
KW .iin !fj{, 
hjtet 
ti 1 
P r ^ e f e jé rc i to y d i s t n t o . 
Cuenca, . n ú m a r o . . m 
Valladolid, número 27. , • 
Toledo,, número 
Valencia, número 48. 
Alicante, núméro :§0, 
Alcázar de SanAuan^úmfí ip ¡25. 
Albacete, número 41. 
Alcalá, número , 
-i.Ofí IJIÍI 
Segundo e jérc i to ^ d i s t r i t o 
/» ií : muí •• í h M f l 
.Badajoz, número•% 
Zaragoza, ñúmerp 55i¡ está en P.^ mr 
piona. 
Mallorca, número 35. 
Lérida, número 49. 
Tarragona, número ; 
Gerona, número 57. 
Huesca, núméró 54. 
Segorbe, número 73; está en J á -
itiva. 
! Castellón, númerp 52;,está e n ^ s -
¿tellon. 
¡ o nh .tó .immíf \Ú 
Tercer ejército y distrito, LÍJIí• r''11(I vñ i.W ,ií>. kviiJA .vf i.l 
Orense, número 15. 
, IJuelva, número 45. 
Granada, púmero 6.¡, 
Cáceres, número 3o. 
Plasenpia, número 32, ¡ 
Jaén, número \ f 
Córdoba, número ?T 
)ÜO 





i f m & r a r \ 
\ . ..... 
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Cuarto ejército y distrito. 
Pamplona, número 53; está en 
Pamplona. 
Coruña, número 42. 
Lugo, número 5.A -
Tu y, número 18. 
Betanzos, número 49. 
Monterey, número 34. 
Ciudad-Rodrigo, número 12. 
Quinto ejército y distrito. 
Zamora, número 39; está en Za-
mora. 
Oviedo, número 8; está en Va-
lladolid. 
Soria, número 44. 
Teruel, número 56; está en Za-
ragoza. -
León, número 7, está en Sala-
manca. 
Burgos, número 4. 
• Madrid 6 de Enero de 1860.=Hay 
una rúbrica y un sello que dice «Mi-
nisterio de la Guerra.» 
Es COPIA. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular número 27.— 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Ministe-
rio de la Guerra, en 24 de Diciembre 
último, me dice de Real orden lo s i-
guiente : 
«Excmo. Sr.. El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice boy al Comandante general del 
Campo de Gibraltar lo que sigue: La 
Reina (Q. D. G.), en vista de la co-
municación de V. E. fecha 28 de No-
viembre anterior, consultando la fe-
cha en que han de empezar las li-
cencias temporales de los Milicianos 
provinciales, según lo mandado en 
Real órden de 9 del mismo mes, los 
auxilios de marcha que han de sumi-
nistrárseles, y si van con todo su haber 
ó á qué fondo se han de aplicar, se 
ha servido resolver manifieste á V. E. 
que las expresadas licencias se dan 
en el concepto de que Jos interesados 
disfruten de este beneficio, sin que 
sea un acto forzoso, pudiendo otor-
garse desde luego, si bien por la 
buena administración sería conve-
niente fuese en 4.° de mes, no sumi-
nistrándoles auxilio de marcha alguno 
sino con cargo á la masita de los que 
la tuvieren en proporcion de facili-
tarlo, ni tampoco hacerles reclama-
ción de haberes durante disfruten 
dicho permiso.—De Real órden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento.» 
Lo que trascribo á Y para su 
inteligencia y efectos correspon-
dientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 45 de Enero de 4860. 
!. ' ' ' »•- 7 « v *• ' • •' > i tíj . 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 28.— 
El primer Jefe del batallón cazadores 
de Alcántara, número 20, con fecha 
2o de Diciembre último, me dice lo 
siguiente: 
»<Excmo. Sr.: Condolidos todos los 
Jefes y mayoría de Oficiales de este 
:batallón de la desgraciada suerte de 
(Doña Rafaela Vargas, ¡madre del in-
fortunado José de Llera Vargas, ca-
bo segundo que fué de este batallón, 
muerto gloriosamente en Ja acción,que 
con tanta honra sostuvo el cuerpo que 
tengo el honor de mandar, el dia 25 
de Noviembre próximo pasado en el 
boquete de Anghera, contra los in -
fieles; é insiguiendo la huella trazada 
por Y. E. y Sres. Jefes y Oficiales de 
su digna dependencia, según he visto 
en los periódicos, hé abierto uua sus-
cricion que ha dado por resultado la 
cantidad de 783 rs. vellón, de cuya 
cantidad tengo el honor de acompa-
ñar á V. E. el competente abonaré á 
favor del habilitado de esa Dirección, 
y adjunto á él la lista de todos los 
suscritores, rogando á V. E. haga del 
primero, el uso á que ha sido desti-
nado, y de la segunda el que juzgue 
mas conveniente.» 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el Memorial del arma, como asunto 
digno de la eslima de todos los que 
en ella tenemos el honor de servir; y 
para que su publicidad sea motivo 
de satisfacción muy especial, por re-
ferirse á uno de los brillantes hechos 
individuales tan dignos de admira-
ción como de eterna memoria;. y por 
constar que el cabo segundo José de 
Llera y Vargas de Macnuca se portó 
con la. bizarría y bravura de un v a -
liente soldado, habiendo cargado al 
enemigo con el batallón tres veces á 
la bayoneta, y en la última carga 
luchó cuerpo á cuerpo con un grupo 
de tres moros, matando á uno de un 
tiro, con la bayoneta al otro, reci-
biendo del terceror la mortal herida 
que con tanta gloria le hizo espirar 
á los pocos momentos, sin poder re -
cibir socorro de sus compañeros, tanto 
por hallarse estos en situación aná-
loga, cuanto por estar el cabo Llera 
bastante adelantado de ellos en el ala 
de guerrilla á que pertenecía. Su com-
portamiento fué siempre ejemplar en 
todos conceptos; pues hasta su entra-
da en el servicio fué altamente pa -
triótica y hpnorífica, porque tenien-
do opcion al premio pecuniario de 
6,000 rs., que como voluntario le con-
cedía el Real decreto de 2 de Julio de 
'18o1, entró renunciándole, a pe$ar dé 
ser hijo de viuda pobre y sexagena-
ria á quien mantenía, y por cuyo 
motivo, libre de quintas, la dedicó 
el fruto de su trabajo antes de ingre-
sar en el servicio, y todos sus ahor-
ros despues , los que cobraba la m a -
dre puntualmente por la habilitación 
de esta Secretaría. Todo sin perjuicio 
de ser en su compañía y batallón un 
modelo de arregladísima conducta, 
esquisito aseo, puntualidad y extraor-
dinaria aplicación al exacto cumpli-
miento de sus deberes. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid \ o de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho. 
• • v , :p . . . . . : . h,r> 
Manuel Alvares-Maldonado. 
Dirección general de Infantería 
Negociado Circular núm. 29.— 
El Sr. Mayor interino del Ministérío 
de la Guerra, me dice en 10 de No-
viembre último lo que sigue: " 
aExcmo. Sr.: El Excmo. Sr: Mi-
nistro de Marina, encargado intéri-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Secretario del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina lo que 
sigue: He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) de lo expuesto por el Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina 
en acordada de 31 de Agosto próximo 
pasado, en la que al remitir el expe-
diente instruido á instancia del sol-
dado del batallón provincial de To-
ledo, número 29, Manuel Cuellar y 
Arenas, para que se le expida la li-
cencia absoluta con el fin de atender 
á la subsistencia de sus dos herma-
nas huérfanas, manifiesta que la Real 
Í6 
orden de 23 de Diciembre de 1858 
sobre exención de los que hallándose 
sirviendo han quedado en los casos 
que ¿ a r c a el articulo 76 de la lev 
de 26 de Enero de 1856 no es apli-
cable á los individuos de Milicias pro-
vinciales, ya porque hallándose estos 
batallones en su iaayor parte disuel-
tos en provincia, pueden atender al 
sosienimiento de sus familias, cuanto 
porque de,darles la licencia absoluta, 
vendría á. redundar esta gracia oa 
.¡^rj^icio | e ^ ^ F o 3 ~ ) ^ n t ' e r á d á S. M., 
considerando que dicho perjuicio le 
dirimido la ley fie % de Novie.m- i 
bre último, sujetando así á la infan-
tería como á las Milicias a un reem-
plazo igual, y que el primer motivo 
expuesto no es bastante para que de - ' 
. jen de atenderse en los provinciales 
las mismas.'razonen de humanidad y 
naturaleza que condujeron á dictar 
la Réal órden' de $3 de Diqiembre de i 
1858, se ha servido resolver con pre- '1 
sencia de lo informado por la Sección 
de. Guerra, y Marina del Consejo de 
Estado se hagan extensivos á los in-
dividuos de Milicias provinciales los 
efectos de la mencionada Real dispo-
sición.—De. órden de S. M., comuni-
cada, por dicho Sr. Ministro, lo t ras -
lado a V. É. pará su conocimiento y 
efectos correspondientes.;) 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y demás eféctos. 
_ — „ te á V muchos a M 
Macírid 15 de Enero de 4860. 
Eí Frigádier encargado del despátí&ó, 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
Dirección genéraí de Infantería.— 
Negociado 42.—Circular nü,m. 3'0.— 
Por Reales órdenes de 3 y 9 del ac-
tual S. M. se ha dignado conüedér los 
empleos que á continuación, se ex-
presan, en recompensa dél rfíérito 
que contrajeron en los dias 21 y 25 
de /gosto y 9 de Diciembre del año 
próximo pasado, á los Jeies, Oftcialés 
é individuos de tropa de los cuerpos 
que figuran en la adjunta relación; 
Lo que digo á Y á 'fin de que 
sean baja en la próxima revista, de-
biendo faamfestaf Ja situación enqüe 
quedan en ese ejército, ó liién si pa-
sasen á la de reemplazo, décír el pinito 
que elijan , remitiendo' duplicado 
ejemplar, en este caso, de su hoja de 
servicios. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 45 de Enero de 4860, • 
El Diigadier encargado del despacho, 
v ' • 1 '• i''»..».».ii\1 • fI:' 11 
Maniid Alvar ez-Maldonado. i » 
,'¡!<>fTO{rÜ H 
<V''t+it"! rr >c;í 
expresan , en recompensa 
ocurridas en los cíias 24 
NOMBRES. 
§ ? H " ^ S í » s : h 5-,O *, \ CBOOlCDlCD 71 IT. O O* O i c7Í i I r 
NÜNISTERIO DE LA GUERRA. 
• * - , - , . . . 
Por Real orden de 9 del actual se concedan las gracias á los. Jefes, y Oficiales, que se 
del mérito que contrajeron, pertejieciendo- á, la. guarnición de. Ceuta, en las acciones 
y 25 de Agosto del aña próximo pasado, . 
CUERPOS. 




D. Bernardo Aleman^y Perote... 
D. Fernando Rubiales y Perero. 
Gracias concedidas. 
Empleo de T. C. 
Idem de Capilan. 
' Madrid 45 de Enero de 4860.—Es copia.^rEl 
Manuel Alvares-Maldonado. 
Por Real órden de 3 del actual se conceden las gracias á los Jefes, Oficiales y tropa que á continuación se ex-
presan, en recompensa del mérito que contrajeron en la acción del día 9 de Diciembre último contra las 
fuerzas marroquíes. 
CUERPOS. 
Ayudante de Campo 
, del Excmo. Sr. Ge- Coronel. 
nepal en Jefe 
Ayudante de Campo.. Teniente 
Idem. é , * O t r o . . . . . . . . . . . . 
P. C 
CLASES. 
Regto. de Castilla. 
£ uy 
trut; a 
Cazs. de Figueras. 

















Sargento 4.° . . . 
Otro 2.*. 
O t r o . . . 
SOMBRES. 








Rodríguez Ribero, Manuel 
Carlos Blanc.. 
Alejandro Villegas del Pulgar 
Antonio Jimenez 
José López Jover. 
Angel López Guer re ro . . . 
Juan Miguel Bustillos 
D. Diego Arahuete 
D. Pedro Robledo García 
D. Fernando Maroti y F e r r e r . . . 
D. Ignacio Herrero García 
D. Pablo Guerrero Fe rnandez . . 
Antonio S o r i a n o . . . . 
D. Bonifacio Blanco 
D. José Fer rer 
D. Millan Saín.. , . . 
Hilario García 
D. Jesús Martínez 
José Llaneria 
D. Cristóbal Garrido y A r c h d . . 
D. Hermógenes Antón 
Eusebio Hernández . . 
Benito Alvarez. 
Gracias que se Ies conoeden. 
Empleo de Brigadier. 
Idem de Capitan. 
Idem de idem. 
Idem de T. C. 
Idem de idem. 
Idem de P. C. 
Idem de idém. 
Idem de S. C. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de Capitan. 
Idem de idem. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 1.® 
Idem de Subteniente. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de sargento 4 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.® 
Idem de S. C. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.4 
Idem de idem. 
• • » • r 
Regimiento infantería 














Teniente Ayud. t e . 
Ca pitan 
Teniente 





Regto. de N a v a r r a . . . Otro 2, 
D. José Clavel y Sola 
D. José López y Bueno. . 
D. José Espinosa y Nevado 
D. José Estéban Aneto. 
D. Telesforo Terpl García . . . . . . . . . 
Francisco Arroyo. 
Nicolás Santos ^ . . . . . . . . 
Calixto García 
D. José Banda y Arana ; 
D. José lor ines Garrido, f . r . 
D. 
B. 
D r . 
Emilio Lagarde García. 
Camilo Arias Armeslo 
José Goiri y A n i z . . . . . . . 
D. Luis Rubiales Pa rd i l lo . . . 
D. León Fernandez González 
D. Juan Garrido y Gil 
Pedro I z q u i e r d o . . . . . . . . . . . 
D. Canuto B a e z a . . . . . . . . . . . 
Silvestre Asensio 
Vicente Colomina 
D. Juan Ferranz B o r b o n . . . . 
Federico Gómez de la Mata. . 
Empleo de T. C. 
Idem de Gapitan. 
Idem de S. C. . 
Idem de Subteniente. 
«Idem de idem. . 
Idem de sargento 4 
Idem da idem. 
Idem de idem: 
Idem de Subteniente. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de idem. 
Idem de P. C. 
Idem de Gapitan. 
Idem de S. C. 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 1.* 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4. 
Idem de idem. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.° 
Madrid 45 de Enero de 4860 .=Es copia.=El Brigadier encargado del despacho, 




Dirección general cíe Infantería.— 
Secretaría.—Circuir númeÉo 3L— 
Coa destino á los cuerpos á é l arma 
me ha entregado Sr. D. Juarí de 
Castro, compositor de música, varios 
ejemplares de un himno, que con too-
tivo de la guerra ile ¿Africa ha de -
dicado al Excmo. Sr. Capitán general 
General en Jefe dél ejército de ope-
raciones, D. Leopoldo O'Dónheíl; éñ 
su consecuencia ÉSmito á V.... un 
ejemplar, para que la ¡banda de mú-
sica ae ese cuerpo pueda hacer uso 
de ese obsequio, (fue Aceptó gustoso, 
por la deferencia qué demuestra al 
arma de infañteríá. 
Dios guarde á muchos anos. 
Madrid 16 de fcneco de 186Ó. 
f\ i 
r i * El Brigagíér encargado del deipacho, 
W i , * j. • • ¿ 55 
Manuel ÁlvarezÁMaldmado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1.°—©rcular num. 32.— 
Por Beal órden de 12 3el actual se 
ha servido S. M. confirmar la colo-
cación qué ha dado el Excmo; Sr. Ca-
pí tari general y en Jefe del ejército 
de Africa á los Jefes y Oficiales com-
prendidos en la adjunta relación, éti 
los cuerpos que en ella se designan. 
Lo digo á V..... para su conoci-
miento y efecíos que son consiguien-
tes en los cuerpos á (|ue compete el 
alia y baja respectiva de los inter»-
sados. ; 
Dios guarde á V..... muehos años. 
Madrid 17 de Enero de 1&6&. 
ElBrigaftier encargado dél despichó, 
- A Mañuél Alvar ez-Maklénado. 
m f 
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Cataluña, 4 . . . . 
Toledo, 35 
'León, 38 
Luchana , 28 . . . 
Castilla, 
' • m i l W H H K T I 
O M B W . 
DESTINOS. 
D. Antonio Bellido y Candelas 
D. León Ortega y Ortega 
D. Agustín Ruiz y Valaerrama 
D. Estéban Chavarri y Touma 
D. Patricio Lacy y B o n a n z a . . . . . . . . . . 
D. Rafael Calero y Fernandez . 
D. Jul ián Ibañez y Belmonte 
D. José Pelaez y Espino 
D. Ricardo Viera y Bayos 
D. Calixto Torres y Zurita 
D. Francisco Villarnobo y S á n c h e z . . . . 
D. Juan Rojas y Vázquez 
D. Bernardino Ocampo y Lago 
D. Pedro Pons y Romero 
Tenientes. 
D. José Vidal y Vidal 
D. José Casado y T o r r e s . . . 1 
D. Joaquín Ruiz d« Arana y Marti . . 
D. José López Ñuño y Agorreta 
D. Serafín Escudero y Sola 
D. José Murado y Atella 
D. Camilo Lasala y Goitia 
Compañías Da tallones 
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Córdoba, 4 0. 
Idem. 
Toledo, 35. 























D. Pláeido Martínez y Fernandez, 







Salvador Edo y Cortés.. 
Manuel Rico y García 
Alejandro Teresa y Báreala 
Antonio Riego y Perez. 
Juan Montaner y Bordoy.. . 
2.* 2* Córdoba, 40. 
4.a 
. i 




2.a 4.° Saboya, 6. 
A." 4.° Idem. 
5.a Cazs. ; Chiclana, 7. 
Cazs. 2* Toledo, 35. 
Madrid 47 de Enero de 4 860.—El Brigadier encargado del despacko, 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
co 
Los primeros Jefes de los batallones de cazadores de Vergara y Segorbe se servirán manifestar 
á la posible brevedad dónde existen los almacenes de los suyos respectivos. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 5. — Circular núm. 33.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
me dice, en Real órden de 16 del ac-
tual, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), 
consecuente á lo dispuesto en Real 
órden de 22 de Diciembre próximo 
pasado, se ha servido prevenir que 
los regimientos á quienes hubiese ca-
bido la distribución de los reempla-
zos del contiigente señalado á la in-
fantería en el año actual, por hallarse 
ó por tener alguno de suá batallones 
en la Península, y que des^ues, hayan 
sido ó sean destinados aíi jército de 
Africa, remitan desde luego*ó dejen 
antes de marchar un segundo Coman-
dante, dos Capitanes, cuadro Subal-
ternos, dos tambores, seis sargentos 
y doce cabos, los cuales constituirán 
el depósito de recepción; quedichjos 
depósitos, recibidos que sean los quin-
tos, pasen á situarse en les punCos 
donde ios cuerpos á que pertenecen 
tuvieren sus almacenes, y allí se de-
diquen á la organización é instruc-
ción; que los Generales de los ejérci-
tos y distritos y Capitanes generales 
de provincia d e s t i n e n e n auxilio 3e 
la misma instrucción, el número de 
Capitaneé y Subalternos que deios 
cuadros c)e provinciales, que aun no 
están sobre las grmas. consideren pre-
cisos, disponiendo aderaas, si la ne-
cesidad lp exigiere, que los cuerpos 
de la guarnición respectiva les facili-
ten clases? de -tropa para eomfdotar lo-
mas indispensable á aquel importante 
objeto, ei^  la inteligencia de que los 
Oficiales que se destinen de la reserva 
y las clases de tropa con qua se au-
xilieitíaqiellos depósitos, lo veri(ica7 
rán como agregados sin dejar de de-
pender dq sus propios cuerpos porros • 
cuales.percibirán'.el sueldo completo 
lós Capitanes y Subalternos proce-
dentes de provinciales;.» 
¿ Lo. que traslado á V para su 
conocimiento y efectos; consiguientes. 
Dios guarde á Y muchos años 
Madrid 18 deEnero.de 1860. 
ór ' w 'J • <-v' 
El Brigadier encargado del despacho, ' 
Manuel A Ir ares-Mal clonado. • W M M • • ' rtt Vi í.V >« 
i / 
Continúa la relación á que se refiere la Real órden de 14 de Diciem« 
' B í i í ü l 
ABRIO DE LA GUERRA. 
. i e X .*! t . r m ftá^fiiüdi; $«s- - . f i n í i S <>Lr t.UmiafyiH 
¿í . i i íi . . i&p mÉp wmmm .L'wjJh! A mi&m¡¡pÁ * 
Jjhtiíiipl'jtrt 'tiúifii , vh m^k'i i efe rtOia^imíarbA u u^ - j j 
Rbulcjlo» de lajs grmm m P°r fim kM. di. esta fecha y a propuesta del 
Sr. Capitan Generid, General en Jefe aeí ejército de Africa, se na dignado 
camder & M. á los Jefes, Ofipiales é individuos de tropa mifoá cpnMa-1 
cion se expresan, en recompensa del mérito que contrajeron el zz ap No-
viembre mimo, m la afición ocurrida sobre el 
-f ^u. / 
clases. {' y^ í i ^ i i i r , mmm j # teww* 
f.'L' •») unj-.Ui )'j uL'iUi / 4 . 1 A l . KT 
• • M • , . • - • : , i / o l S 
m w m w w del primer de ejórcitp. 
.Anudantes de Campo del Comandante en Jefe cid prime i cuerpo 
• ' • i ' ÍQJ ; • : j-: • . • ¡o i üí : iV í '/ 
Suble. de Ja-ili • , ; . 1 I . . ; ^ivoi'i 
. ,f antena 0. Andrés Soler , J Crn? de §an Femando. 
.mívoi'l 
• • 'v•mi I • ' • i^ i - - . ! ) .iJ /i . a :»>ÍTú'í Hb í / J f á M t á 
Capitaja de in-i f í . ; . , . . . .,¡ d 
ianter ia . . .{ J). Rafee!, M m w ^ t ^ n j * . . •.. •. J>C?c^o qie " I f e  -
j&phiJuíA -j: v'-nj *ol abr/oííM *ih i'o'isiuutií 'séitíi 
fatmierte dvl&qy,/?ptiWfm ¿U .1 M \<r¿ 
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S a r g e n t o O . 
Otro V 






• •  . ' i * . a í» i i iVÍ o l i nhi'jicaai'tji 
0 . Agiistiu Lií^aa y Piula ¡ 
D. Rafael Iiere^ia y V.ws(te Grado de Capitán. 
D. Dionisio Hernando y Monge ) 
D. Luciano Marin y Garc í a . . . . Idem de Teniente. 
D. Viente La.fuente y ^.ueyp Idem de Subteniente. 
Pedro Olivet y Escuder ]• _ :..', 
$Wé Isidoro del perro [•Idem de s^r^ento .4.* 
Franois^ P.enellp y Caneco . . : . . . ) ; .. j 
Iaidro Gamps # , J > 
io^ó Vigftta ( Cruz de M. I. L. 
Juan Gorris , . . . . . ¿ i o n ^ ct^i^O 
Juan C o s t a . . . . . . . . . . . . . , ¡ ;¡ . f 
J(8B. mmmrÁ¡-
i ÁlYiÚl'dif* i'.T/ú-Wi'ii.í.i—A^I ilíáíAÜ 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
' i «» tío, v , ¡t i?» i • £ 'Vi ins t Yf 
' >? 7 i V ' • • §j » '•« j i f f j J 
>i '.*'-: r : ' , ' ¿ í ' . i Íí-
Regimiento de Soria.—Se acompaña un número para el T. C. D. J. M. 
Regimiento de Murcia.—El número que el Sr. Primer Jefe pide, debe es-
tar en la Administración de correos de Granada, donde puede reclamarlo. 
Regimiento de Iberia, Teniente D. S. J.—Cádiz.—Servido. 
¿ Provincial de Huesca.—Se acompaña un número para el Subteniente a 1.0. 
Regimiento de Galicia.—Se acompaña un núfoero para el sargento prime-
ro R. S. 
Provincial de Huesca.—Se acompañan los números para los Tenientes don 
F. B. y L., D. F. G. G., D, M*0. y N. y D. V. P. y A.-Procedenles del de 
Calatayud. 
Excmo. Sr. General Gobernador de Pamplona.—Suscrito y servido. 
Sr. D. J. F. y S.—Recibido el importe de este año. 
Provincial de la Coruña, sargento primero F. G. M.—El cargo se pasó al 
cuerpo, y los sellos qüe manda servirán para el segundo trimestre.—No hay 
números de los que pide, y los sellos sobrantes se le entregarán al Sr. Habi-
litado, según desea. 
Sr. D. N. V.—Navalmoral.—Efectivamente se recibieren los sellos que dice. 
Provincial de Huesca, Sr. D. F. G. V.—Consiste en que no figura en la 
relación del Jefe como suscritor; si lo quiere ser . puede avisarnos á vuelta 
de correo. 
Provincial de Almería, Sr. D. M. P.—Berj a.—Suscrito y recibidos los sellos. 
Provincial de Tortosa, Sr. D. F. C.—Barcelona.—Servido. 
Sr. D. M. V. I.—Valencia.—Recibido el importe del primer trimestre. 
Provincial de Tortosa, Sr. Segundo Comandante D. J. R.—Sus números 
desde primero de año con los de ese batallón. 
Sr. D. J. S.—Falcet.—Suscrito y pagadó el primer trimestre. 
Regimiento de Bailén, i r . D. M. B. S.—Los números del año próximo pa-
sado los recibió el Jefe desde Diciembre, y este año no aparece su nombre 
en la relación de suscritores; pero si quiere serlo, puede decírnoslo y se le 
servirá. . • . •'•: . .u1)'1 
Provincial de Lucena, Sr. D. R. V.—Castrogeríz.—Los números anteriores 
con los del Jefe, a quien se ha remitido el cargo de V., de modo que tiene pa-
gado el segundo trimestre. 
Provincial de Mallorca, sargento D. J. A. V.—No hay los números que pide. 
Sr. D. O. M. de M.—Onda.—Se le sirve sin interrupción. 
Sr. D. F. S. y P.—Valencia—Se recibieron los sellos. 
Regimiento de Guadalajara.—Se acompaña un número para D. F. Y. 
Sr. D. F. M. y P.—Villafranca.—Suscrito y pagado un semestre. 
Sr. D. F. A.—Zafra.—Susorito y pagado. 
Sr. D. C. A.—Guadalajara.—Servido. 
• i- • V- , _ ' •»———i—»—M—— 
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